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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’agrandissement de la carrière alluvionnaire exploitée par la société Doyeux
Sablières Montponnaise, au lieu-dit « Les Faures » a motivé la réalisation de sondages
archéologiques  sur  une  surface  de  96 692 m2.  Ce  terrain  est  situé  sur  une  terrasse
alluviale en rive droite de l’Isle couverte en prairie et partiellement boisée, utilisée en
pâturage et précédemment cultivée, notamment de vignes.
2 Il est adjacent à une parcelle en cours d’exploitation par la carrière, dénommée « Le
Pendu-Ouest » et ayant fait l’objet d’un diagnostic archéologique en 2002 (N. Moreau,
Inrap). Les sondages avaient alors livré principalement du matériel lithique attribué à
la  période  du  Paléolithique  Moyen,  en  plus  de  quelques  structures  assimilées  à  du
parcellaire  récent.  La  séquence  géologique  observée  au  lieu-dit  « Les  Faures »  est
similaire à celle rencontrée au « Pendu-Ouest ». Les 75 tranchées ouvertes au lieu-dit
« les Faures » ont permis de mettre en évidence deux grandes périodes d’occupation,
l’une centrée sur le Paléolithique et l’autre sur le Moyen Âge.
3 Ainsi,  la  période préhistorique est  représentée  par  191 artefacts  lithiques,  nucléi  et
éclats parfois retouchés, dont l’ensemble, à de très rares exceptions près, est en silex
noir et gris du Sénonien, peu patiné, taillé au percuteur dur et d’Âge Moustérien. Leur
étude a  permis  de  mettre  en évidence au moins  deux occupations  au Paléolithique
Moyen : une première occupation moustérienne entre 75 000 BP et 60 000/55 000 BP et
une deuxième au faciès moustérien entre 60 000/55 000 BP et 30 000 BP. Cependant, les
statuts économiques de ces deux occupations sont difficiles à comprendre en raison,
entre  autres,  de  l’absence  d’éléments  corticaux qui  indique  un état  avancé  dans  la
production et de la quasi absence d’outillage léger qui n’engage pas celle-ci dans les
activités de consommation.
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4 La  période  médiévale  est,  quant  à  elle,  matérialisée  par  la  présence  de  structures
fossoyées tels que trous de poteau, potentiels fonds de cabane et fosses. La nature de
l’occupation n’a pas été identifiée mais la chronologie semble ciblée sur le XIIIe s. au vu
du matériel  céramique mis au jour.  Cet ensemble céramique très homogène est par
ailleurs  tout  à  fait  comparable  au  mobilier  du  site  « Les  Gillets »  à  Creysse  (fouille
P. Fouéré,  1998),  site  concernant  une  exploitation  rurale.  Enfin,  il  faut  noter  la
découverte de quelques structures attribuables à la période contemporaine, recoupant
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